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D E M A L A G A . 
k los 36.° 4 2 ' 1 8 " d e l a -
ú d N. y 4 3 ' 6 " d e I o n -
l u d o c c i d e n t a l , se h a l l a 
u a d a !a c i u d a d d e M á -
, o c u p a n d o e l c e n t r o 
i una d e l i c i o s a e n s e n a d a 
r raada p o r l o s m o n t e s 
e se h a l l a n a l E . y O -
q u e l a r o d e a n p o r t o d a s 
r í e s , á e x c e p c i ó n d e l a 
0. p o r d o n d e se e s t i e n -
! su vega h a s t a c u a t r o 
Iguas. B a ñ a s u s p i e s e l 
e d l t e r r á n e o , y s u p u e r -
1, de c o n s t r u c c i ó n a n t i -
I 
g u a , es u n o d e l o s de 
y o r i m p o r t a n c i a d e dk 
m a r , p o r la c o n s l a n t e c o 
c u r r e n c i a d e b u q u e s 
c l ó n a l e s y e x l r a n g e n 
p a r l i c n l a r m e n l e e n la é p 
c a d e la V e n d e j a , y pot 
p r o x i m i d a d a l es l recho 
G i b r a l l a r . E n u n a de i 
p u n t a s se c o n s l r u j ó 
1 8 1 7 , u n a l i n t e r n a ó 
n a l g i r a t o r i o q u e a idecc 
t a n l e m e n l e d e noche , 
s i r v e d e g u i a á los na 
g a n t e s . 
U n t e r r e n o t a n m 
l e g i a d o d e l a n a t u r a b 
y t a n a d e c u a d o á la n 
v e g a c i o n y a l c o m e n 
d e b i ó n e c e s a r i a m e n t e !i 
m a r l a a t e n c i ó n de 
p r i m i t i v o s p o b l a d o i e s i 
E s p a ñ a . E l l o es q u e se 
p o n e q u e l a fundac ioní 
M á l a g a f u e a n t e r i o r ái 
f e n i c i o s y g r i e g o s , pi 
e s t o s p u e b l o s b u b i e r o t i 
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a c r e c e n t a r l a , y p o s t e r i o r * 
i n e n l e l o s l ó m a n o s . 
D u r a n t e l a d o m i n a c i ó n 
á r a b e , M á l a g a l l e g ó íi u n 
a l t o g r a d o d e i t n p o r l a n c i a 
ba jo l o d o s c o n c e p t o s . Y 
p a r a d a r i d e a d e e l l o b a s t e 
d e c i r , q u e a l g u n o s d e s u s 
g o b e r n a d o r e s l o m a r o n e l 
n o m b r e d e r e y e s , y q u e 
d e s e m p e ñ ó u n g r a n p a p e l 
en l as c o n t i e n d a s c i v i l e s 
que d i e r o n p o r l i e r r a c o n 
e l i m p e r i o d e l o s m o r o s 
en E s p a ñ a , y e n l a s g u e r -
ras p r o m o v i d a s p o r l o s 
c r i s t i a n o s p a r a l i b r a r l a d e 
a q u e l y u g o . 
E l c e r c o q u e la p u s i e r o n 
los R e y e s c a t ó l i c o s , y l a 
o b s t i n a d a d e f e n s a d e s u s 
m o r a d o r e s , s e r i a b a s t a n t e 
á f a l l a d e o t r o s d a t o s , p a -
ra c o n v e n c e r s e d e l p o d e r 
m i l i t a r d e n u e s t r a c i u d a d 
p o r l o s a ñ o s d e 1 4 8 7 . T r e s 
m e s e s y o n c e d i a s v i ó M á -
6 
l a g a a n t e s u s m u r a l l a s a l 
e j é r c i t o c r i s t i a n o , q u e a s * 
c e n d i a á 7 0 , 0 0 0 h o m b r e s 
d e t o d a s a r m a s , y d u r a n t e 
e l l o s se d i e r o n i n f i n i t o s 
c o m b a t e s á c a m p o r a s o y 
m u c h o s a s a l t o s , q u e f u e -
r o n r e c h a z a d o s c o n n o t a -
b l e v a l o r y e n e r g í a ; p e r o 
p u d l e n d o a l fin e l h a m b r e 
m a s q u e l a f u e r z a , t u v i e -
r o n l o s m o r o s q u e c a p i t u -
l a r e l 1 8 d e A g o s t o d e 1 4 8 7 . 
A l s i g u i e n t e d i a 19 h i -
c i e r o n l o s B e y e s c a t ó l i c o s 
s u s o l e m n e e n t r a d a e n e l l a , 
a c o m p a ñ a d o s d e l o s c a m -
p e o n e s m a s v a l i e n t e s y e s -
f o r z a d o s d e la c r i s t i a n d a d 
q u e se h a l l a r o n e n s u c o n -
q u i s t a . N o se d e b e p a s a r e n 
s i l e n c i o , q u e d u r a n t e e l 
c e r c o u n s a n t ó n f a n á t i c o 
I n t e n t ó a s e s i n a r a l l l e y D. 
F e r n a n d o V , d e c u y o p e -
l i g r o l e l i b r ó s o l o u n m i -
l a g r o d e l a P r o v i d e n c i a . 
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(Jna vez M á l a g a e n p o -
d e r de los c r i s t i a n o s , c o n -
t i n u ó s i e n d o u n a d e l a s c i u -
dades mas n o t a b l e s d e E s -
p a ñ a ; d e s p e r t á n d o s e e n e l l a , 
^ o m o era n a t u r a l , e l e s p i -
¡r i tu r e l i g i o s o , a l q u e se d e -
b ió el g r a n n ú m e r o d e f u n -
daciones p i a d o s a s q u e h e -
mos v i s t o d e s a p a r e c e r e n 
j i u e s t r o s d i a s , y c o n e l l a s 
muchos t e m p l o s y e d i f i c i o s , 
¡de a lgunos d e l o s c u a l e s n o 
se conse rvan n i a u n s e ñ a -
l e s , á la v e z q u e o t r o s p e r -
diendo su f o r m a p r i m i t i v a 
ge hallan d e s t i n a d o s á o b -
jetos d i f e r e n t e s . T o m a n d o 
mas e s t e n s i o n l a c i u d a d 
tuvo que v a r i a r s e l a l i n e a 
de S U J f o r t i f i c a c i o n e s , q u e 
en breve q u e d a r o n i n ú t i -
les por e l e x c e s i v o a c r e - , 
ceu ia tn ien to d e l a p o b l a , 
eion, q u e n o c a b i e n d o y a 
| n su r e c i n t o s a l i ó f u e r a d e 
S u c e s i y a m e n l e h a n i d o 
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d e s a p a r e c i e n d o e s t a s fo r l i . 
ficaciones , y e n e l tíiasolc 
q u e d a n d e e l l a s , f u e r a dei 
c a s t i l l o d e G i b r a l f a r o y di 
l a A l c a z a b a , c o m p l e l a o i e n 
t e t r a n s f o r m a d a , alguno^, 
v e s t i g i o s e n m e d i o de i | 
c i u d a d . 
H a s t a e l a ñ o d e 1507 m 
s a l i e r o n d e l r e c i n t o de |j 
c i u d a d l o s m o r o s vecinci 
d e M á l a g a q u e h a b í a n per 
m a n e c i d o e n e l l a . 
D u r a n t e e l s i g l o X V I n 
o c u r r i ó e n M á l a g a o t r o su 
c e s o p o l í t i c o d i g n o d e im 
p o r t a n c i a q u e e l haberst 
s u b l e v a d o e n 1 5 1 6 e l veein 
d a r i o , i n d i g n a d o a l v e r li 
o m n í m o d a j u r i s d i c c i ó n qui 
e j e r c í a n l o s a l m i r a n t e s di 
C a s t i l l a e n l o d o n e g o c i o mi 
r í t i m o , r e p r e s e n t a d o s pe 
s u s t e n i e n t e s c o n los sigm-
d e h o r c a y c u c h i l l o ; y as 
p e r m a n e c i ó , á p e s a r de la 
f u e r z a s q w e se e n v i a r o n 
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r e d u c i r l o , h a s t a q u e a l -
canzó c o n s u v a l o r y d e ^ 
n u e ü o la a n u l a c i ó n d e l 
od ioso p r i v i l e g i o q u e g o -
zaban l o s a l m i r a n t e s . 
D e s d e e s t a é p o c a b a s t a 
p r i n c i p i o s d e l s i g l o a c t u a l 
Má laga p e r m a n e c i ó p a c í f i -
ca, floreciendo á l a s o m b r a 
de la p a z , a u n q u e m a s d e 
«na v e z se v i ó a f l i g i d a c o n 
t e r r i b l e s c a l a m i d a d e s . 
E n e f e c t o , e n 1 5 2 2 h u -
bo u n a p e s t e c o n o c i d a c o n 
el n o m b r e d e M o q u i l l o . 
E n 1 5 3 9 se s i n t i e r o n 
unos f r i o s t a n e s l r a o r d i n a -
rios q u e h e l a r o n t o d a s l a s 
v i ñ a s , y q u e se r e p i t i e r o n 
en 1 5 7 2 . 
E n 1 5 4 8 , 1 5 5 8 , 1 5 6 1 , 1 5 8 0 , 
1 6 0 6 , 1 6 0 8 , 1 6 1 6 , 1 6 2 6 , 1 6 2 8 , 
1661, 1 7 2 3 , 1 7 6 4 y 1 8 0 2 s u -
f r i ó M á l a g a d a ñ o s e n o r m e s 
á i m i l l a s d e i n u n d a c i o n e s 
de las a g u a s d e r r u m b a d a s 
de l os m o n t e s , y d e h a b e r -
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sé s a l i d o d e c a u c e e l G u a -
d a l m e d í n a , r i o q u e a t r a -
v i e s a l a c i u d a d d e N . á S. 
s e p a r á n d o l a d e l o s b a r r i o s 
d e la T r i n i d a d y d e l P e r -
c h e l , q u e se c o m u n i c a n c o n 
a q u e l l a p o r u n p u e n t e d e 
m a d e r a , q u e c o r r e s p o n d e 
m u y p o c o á la i m p o r t a n c i a 
y h e r m o s u r a d e l a p o b l a -
c i ó n . 
E n 1 5 8 0 , 1 5 8 2 , 1 5 9 7 , 1600 , 
1 6 3 7 , 1 6 4 8 , 1 6 7 4 , 1 6 7 8 , 1 7 1 9 , 
1 7 3 8 , 1 7 4 1 , 1 7 5 0 , 1 8 0 0 , 1 8 0 3 , 
1 8 2 1 y 1 8 3 3 , se v i ó e s t a c i u -
d a d a f l i g i d a c o n e l t e r r i b l e 
a z o t e d e l a p e s t e , q u e e n 
c a d a o c a s i ó n a r r e b a t ó i n -
n u m e r a b l e s v í c t i m a s , s i e n -
d o e n a l g u n a s l a m o r t a n d a d 
t a n g r a n d e q u e f u é p r e c i s o 
v i n i e s e n d e f u e r a n u e v o s 
m o r a d o r e s á p o b l a r l a . 
T a m b i é n h a n d e s c a r g a -
d o s o b r e e l l a r u d o s g o l p e s 
l a s t e m p e s t a d e s , l o s t e m -
b l o r e s d e t i e r r a , e l h a m -
1 1 
re y los i n c e n d i o s ; m a s 
a d a h a s i d o b a s t a n t e á i m -
e ( j i r e l s u c e s i v o d e s a r r o ü o 
ue ha i d o t e n i e n d o e s t a 
o b l a c i ó n , n i á d i s m i n u i r 
'u i m p o r t a n c i a p o l i l i c a y 
n e r c a n t i l , q u e d e s d e p r í n -
¡pios de e s t e s i g l o h a i d o 
o n ü n u a m e n t e e n a u m e n -
) , sin q u e s e a f á c i l c a l c u -
ir hasta d o n d e l l e g a r á . 
En la c é l e b r e g u e r r a d e 
i i n d e p e n d e n c i a , M á l a g a 
¡e la s e g u n d a c i u d a d d e l 
3yno, q u e á i m i t a c i ó n d e 
evilla se l e v a n t ó c o n t r a 
is f ranceses, s a l i e n d o s u 
uaruicion á l a s ó r d e n e s 
e su g o b e r n a d o r d o n T e o -
oro i t e d i n g , á b a t i r a l 
¡ército f r a n c é s d e l g e n e -
i l Dupont. 
E l o d e F e b r e r o d e 1 8 1 0 
ntraron l o s f r a n c e s e s e n 
staciudad, y la s a q u e a r o n , 
ausando m u c h o s d e s a s -
as, A l gún t i e m p o d e s p u é s 
1 2 
e s l u v o t a m b i é n e n e l l a Jo. 
sé l i o n a p a r l e . L o s írance. 
ses p e r m a n e c i e r o n e n Má. 
l a g a b a s l a fines d e Agosto 
d e 1 8 1 2 , q u e se re l i ra io» 
p r e c i p i l a d a m e n l e , (lejai)»^ 
d o m i n a d o e l c a s l i l l o || 
G i b r a l f a i o , c u y a explosión 
á n o h a b e r s e , p r e v e n i d o a 
t i e m p o h u b i e r a causado 
m a l e s i n c a l c u l a b l e s . 
D e s d e d i c h a é p o c a has. 
t a n u e s t r o s d i a s , Málagaha 
t o m a d o u n a p a r l e aclivHM 
t o d a s n u e s t r a s lamei i lab ls i 
c o n t i e n d a s , n o s o l o enla 
a n t e r i o r é p o c a cons t i t uc i j 
n a l , s i n o e n l a q u e enipeii 
á la m u e r t e d e Fernaníí 
V i l ; h a b i e n d o s i d o unait 
l a s p r i m e r a s e n reconott! 
l a l e g i t i m i d a d d e d o ñ a m 
b e l 1 1 , y e n ar m a r á i 
h i j o s e n d e f e n s a d e l t rc i 
d é l a e s c e l s a p i i n c e s j i y i 
l a c a u í a d e l a l i b e r t a d , i 
g u i e n d o u n a s v e c e s e l ejej 
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p í o d e o t r a s c a p i t a l e s , y 
t a m b i é n d á n d o l o , s i e n d o l a 
p r i m e r a e n a r r o j a r s e e n l a 
senda d e l a s r e v u e l t a s p o -
l i l i c a s , e l n o m b r e d e M á -
l a g a , es n o t a b l e b a j o e s t e 
a s p e c t o , c o m o l o es b a j o 
t a n t o s o t r o s d e b i d o s á s u 
p o s i c i ó n , t e m p e r a m e n t o , 
a b u n d a n c i a y c o m e r c i o . 
M á l a g a h a s i d o c u n a d e 
m u c h o s h o m b r e s e m i n e i i ' 
l es q u e s e h i c i e r o n c é l e -
b r e s p o r s u v a l o r , t a l e n t o , 
y o t r a s d o t e s r e l e v a n t e s , y 
c u y o c a l á l o g o f u e r a l a r g o 
e n u m e r a r . 
E l c i e l o d e M á l a g a e s 
h e r m o s o y a l e g r e ; s u c l i -
m a b e n i g n o ; l o s a i r e s q u e 
m a s p r e d o m i n a n s o n e l l e -
v a n t e y e l n o i t e , t e m p l a d o 
a q u e l , y r í g i d o s i e m p r e e l 
s e g u n d o e n t o d a s l a s e s t a -
c i o n e s e l v i e n t o o e s t e e s 
t a m b i é n f r e c u e n t e , s i e n d o 
p r e c u r s o r d e l t e r r a l ó ñ o r - ; 
l l 
t e es l o m a s c o m ú n q u e 
l l u e v a c o n v e n d a v a l . 
D e p o c o s a ñ o s á e s t a 
p a r t e se h a e m b e l l e c i d o l a 
p o b l a c i ó n c o n g r a n n ú m e -
r o d e e d i f i c i o s d e n u e v a 
p l a n t a , y r e e d i f i c a c i ó n d e 
o t r o s , s i e n d o s u c a s e r í o e n 
g e n e r a l c ó m o d o y e l e g a n -
t e . S u s c a l l e s s o n d e s i g u a -
l e s y t o r t u o s a s , s i e n d o las 
p r i n c i p a l e s y m e j o r e s l a s 
d e A l a m o s y T o r r i j o s , A n -
c h a d o M a d r e d e D i o s , V i c -
t o r i a , G r a n a d a , O l l e r í a s , 
N u e v a , A n c h a d e l C á r m e n , 
S t a . M a r i a y o t r a s ; l a m a -
y o r p a r t e s o n e s t r e c h a s , 
c o n t a n d o m u c h a s c a l l e j a s 
s i n s a l i d a . H a y t a m b i é n 
a l g u n a s p l a z a s , s i e n d o l as 
p r i n c i p a l e s l a s d e l a C o n s -
t i t u c i ó n y d e R i e g o , ( a n -
t e s d e l a M e r c e d ) e s t a m u • 
c h o m a s e s t e n s a y h e r m o s a 
q u e l a p r i m e r a , a d o r n a d a 
c o n a r b o l e d a , a s i e n t o s d e 
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, i e d r a , y c u a t r o figuras: 
,„ su c e n t r o se e l e v a e l 
n o n u m e n t o d e d i c a d o á 
je rpe luar l a m e m o r i a d e 
a muer te d e T o r r i j o s y d e -
¿uas c o m p a ñ e r o s d e i n f o r -
tun io. E c s i s t e n a s i m i s m o 
muchas f u e n t e s p ú b l i c a s 
y p a r t i c u l a r e s , h a b i e n d o 
grancauda l d e a g u a s , m e r -
ced á la i l u s t r a c i ó n y b e n e -
ficencia d e l í l m o . S r . O b i s -
po M o l i n a , q u e á s u c o s t a 
la trajo d e s d e m u c h a d i s -
tancia h a s t a l a s g r a d a s d e l 
l lueüe N u e v o , d o n d e se 
broveen l a s e m b a r c a c i o -
nes. 
1 El paseo ó s a l ó n d e l a 
Alameda es m u y b o n i t o , y 
está b i en s i t u a d o , p r ó x i m o 
a l M u e l l e , s i e n d o d e b a s -
lante m é r i t o s u f u e n t e p r i n -
cipal Son m u y b u e n o s l o s 
edificios q u e h a y e n é l , y 
habitados p o r l a s p r i n c i p a -
les fami l i as d e l c o m e r c i o . 
= = : H = r 
1 6 i 
H a y o t r o s p a s e o s s i t u a . f 
d o s e n l a s a f u e r a s d e la po, oS. 
b l a c i o n , y u i t i m a m e n t e s e | c 
h a n f o r m a d o n u e v o s y plan, a 1 
l a d o á r b o l e s e n la cort ina . 
d e l M u e l l e y o t r o s p u n t o s , ^ 1 ' 
L a s p r o d u c c i o n e s de Má ^on 
l a g a s o n a b u n d a n t e s e n v i . ! 
n o s e s q u l s i t o s , p a s a , higo,c,a' 
n a r a n j a , l i m ó n , a c e i t e , ba-z°] 
t a l a , a l m e n d r a , c a ñ a (leí^1 
a z ú c a r , c e r e a l e s y legura Ls 
b r e s , s e d a , c á ñ a m o , a l g o ^ 
d o n , c o c h i n i l l a , m i e l , m a i z / ' 
p a t a t a , c u r t i d o , f r u t a s , p e s ^ ' 
c a d o s , p l o m o , a l c o h o l , b ieren ' 
r o , l á p i z - p l o m o , c o b r e , jas>m 
p e s y m á r m o l e s y o t r a s , 
S u i n d u s t r i a p r i n c i p a l ^ 
c o n s i s t e e n l a fabr icac iónmc 
d e t o d a c l a s e d e h i e r r o li-]az 
r a d o y f u n d i d o , h o j a s de la-gj,, 
t a , a l a m b r e , flejes y p l a n - L 
c h a s q u e se e l a b o r a n en|€s 
l a s g r a n d e s f e r r e r i a s de la|u¡ 
C o n s t a n c i a y d e l A n g e l , en 
l a d e t e j i d o s d e l i e n z o s , 
2 17 
los que h a y b a s t a n t e s f á -
bricas, s i e n d o m u y n o t a b l e 
la m a g n i f i c a d e l o s S r e s . 
Lar ios, e x t r a m u r o s d e e s t a 
c iudad ; e n f á b r i c a s d e j a -
bón, a l b a y a l d e , c r é m o r t á r -
taro, ác idos , b a r r i l l a a r t i f i -
"cial, ác ido s u l f ú r i c o , c l a v a -
r o n , c u r t i d o s , s o m b r e r o s , 
"cal, l a d r i l l o s , m á r m o l e s l a -
i r a d o s , l o s a o r d i n a r i a , s e -
["ílas, t i n t e s , c u e r d a d e t r i -
'"pa, y b o r d o n e s , v e l a s d e c e -
^ a , sebo, p a p e l , i d . p i n t a -
ndo, a r ú c a r , b a y e t a s y p a ñ o s 
c'en varios p u e b l o s d e e s t a 
^ provincia ; a g u a r d i e n t e s , 
licores, c e r v e z a , a c e i t e d e 
aialn)endras, e s e n c i a d e l i -
^mon, f é c u l a d e b a t a t a , s a -
l a z o n e s , flores, a b a n i c o s , 
a"ebanisleria, p i a n o s , y f i n a l -
"•tuenteen l o s d i f e r e n t e s a r -
en|esy o f i c i o s q u e o c u p a n á 
laEU5 m o r a d o r e s . 
2 Hay i g u a l m e n t e g r a n 
U(!niiiiiero d e c a s a s d e h u é s -
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p e d e s , f o n d a s y posadas 1,11 
p ú b l i c a s , a l g u n a s d e e l b 40Í 
m u y b i e n m o n t a d a s , J 
b u e n o s e d i f i c i o s , y cujoi ¡ j 
s e r v i c i o es d i g n o b a j o lo. 
d o s c o n c e p t o s d e los n J 
c h o s v i a g e r o s a s i naciona 
l e s c o m o e s t r a o g e r o s , i 
q u i e n e s e l c o m e r c i o ó t 
g u s t o d e v i a j a r a t rae ij 
n u e s t r a c i u d a d . 
L a S e d e d e M á l a g a , si g" 
f r a g á n e a d e l a r z o b i s p a l ac 
d e S e v i l l a , es u n a de lai Ia 
m a s a n t i g u a s d e Espaíij pe 
L o s l i m i t e s d e l O b i s p a d o d i to 
fieren d e l o s d e l a provii i 8' 
c i a , y c o m p r e n d e vario V( 
p u e b l o s d e l a s l imi l rd e: 
f e s . J 
L a p r o v i n c i a d e Mála j i' 
c o n t i e n e 5 c i u d a d e s , 38 vi d 
l i a s , S i l u g a r e s y var iaspo81 
b l a c i o n e s , p u e b l a s y aldease 
f o r m a n d o u n t o t a l de W ^ 
p u e b l o s , d i v i d i d o s en 1 1 
p a r t i d o s j u d i c i a l e s co ( 
mmm 
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una p o b l a c i ó n d e m a s d e 
409,000 h a b i t a n t e s . 
It.UllO Y OlVISIOX 
DE L A 
CliAD DE MÁLAGA. 
j E l r a d i o d e M á l a g a , s e -
u eran está r e c o n o c i d o e n l a 
I ac tua l idad se d e s l i n d a e n 
Ij la f o r m a s i g u i e n t e : F í j a s e 
J por p r i m e r p u n t o e l F í e l a -
1 tode L e v a n t e ; se s i g u e p o r 
¡n e lcamino d e V e l e z a l n u e -
[j vo de la V i c t o r i a , p l a z a y 
2 ex - conven to d e e s t e n o m -
bre, A l a m e d a d e i d . , á l a 
« füente d e O l l e t a s , A l a m e -
vi da baja d e C a p u c h i n o s a l 
pj segundo M o l i n o , c a m i n o á 
ea; espaldas d e l e x - c o n v e n l o 
Id de C a p u c h i n o s h a s t a l a 
! i huerta A l t a á s a l i r á G u a -
co, da lmed ina ; se a t r a v i e s a e s -
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l e r i o á b u s c a r e l p u n t o de 
M a i t i r i c o s , se s i g u e o s l e ca. 
m i n o a l e x - c o n v e n l o de 1; 
T r i n i d a d , y d e e s t e a l fie. 
l a t o d e Z a m a r r i l l a , y poi 
l a s O U e r i a s se s i g u e e l ca,, 1 
m i n o d e l a h u e r t a de los 
O l i v o s h a s t a e l a r r o j o del ci¡ 
C u a r t o , y p o r e s l e aba jo í ia 
l a c a s a M a t a d e r i ) y fielauhm 
d e P o n i e n t e ; i n r l u y é r i d o s e ' A l 
l a F e r r e r i a y f á b r i c a (lejTr 
a l g o d o n e s : l a o r i l l a del! de 
m a r e s l a l í n e a desde la de 
F e r r e r i a ó F i e l a t o de Po- Ni 
n i c n t e a l d e L e v a n t e . in 
M 
IHSTUlTOft» el 
tí 
d 
e n «líae s e «ItwMe la 
p o b l a c i ó n * 
1 . ° D e j a C a t e d r a l . $ 
2 . ° D e l o s M ó r l i i e s j n 
V i c t o r i a . ] 
3 . ° D e f a n F e l i p e . r 
4 . ° D e s a n T e d i o y san c 
P a b l o . i 
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P R I M E R D I S T R I T O . 
P« ¡a CaíeelraS. 
A cargo de l S r . T e n i e n t e A l -
calde D . J o s é M a r i o , C o -
I r oña . 
i Su c i r c u n f e r e n c i a p r i n -
i cipia en e l P a s i l l o d e l ' u e r -
i i a K u e v a , r i o d e G u a d a l -
i mediría a b a j o a l P a s i l l o d e 
( A t o c h a , A l a m e d a d o l o s 
e Tr is tes, a l E s p i g ó n , P l a y a s 
ill de Pescade r ía a l K m b a r c a -
a dero y C o r t i n a d e l M u e l l e 
)• Nuevo h a s t a l a A d u a n a : se 
inc luyen e n e s t e d i s t r i t o l a 
M a l a g u e t a , l a A l c a z a b a y 
el Paseo d e R e d i n g . S u i n -
s teiior ó t r a v e s í a p o r l a c i u -
dad se d e m a r c a d e s d e l a 
Aduana , c a l l e d e l C i s t e r , 
Santa M a r í a á l a P l a z a , c a -
J lie de la C o m p a ñ í a a l P a s i -
llode P u e r t a N u e v a , y c o r -
responden á e s t e p r i m e r 
an distrito l as c a l l e s s i g u i e n -
í'-í les: . ; • 
— 1. 
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A g u j e r o , A r r i ó l a . A ta ra- rc 
z a n a s . A l a m e d a . A l a m e d a f i 
d e l o s T r i s t e s . A l m a c e n e s di 
y P l a c e t a d e l C o n v e n t i c o , le 
A c e r a d e l a M a r i n a . A f l i ! g; 
g i d o s . C a r m e l i t a s . Coleg ia l , , c 
C o m p a ñ í a ó S. Sebas t ian , i ; 
P l a z a d e l G e n e r a l y phce - tí 
t a d é l a s V i l l a l o n a s . Camas, n 
C i n t e r i a . C o b e r t i z o Carn i . g 
c e r i a s . C o m i s a r i o . Concep l ^ 
c i o n e n c a l l e d e S a n Juan i 
d e l o s R e y e s . C a s a s Que- \ 
m a d a s y c a l l e j a d e l Sastre, t 
C o b e r t i z o d e S a n J u a n de 1 
D i o s . B o l s a . V i z c a í n o . Cor-
t i n a d e l M u e l l e . P l a z a de la 
A l c a z a b a . M u e l l e V i e j o , pa. 
s e o d e R e d i n g y s u b i d a k 
l a C o r a c b a . C i s t e r , su pla-
z u e l a , c a l l e j a d e l Espino 
y p l a c e t a d e l a s Cadenas, 
C a ñ ó n . D u e n d e . Desenga-
ñ o . P l a c e t a y c a l l e d e l Per-
d o n , E s p e c e r í a s . Ca rnece 
r í a s . C i s n e r o s . S o l i m á n . 
p a r t e r í a ( c a l l e j a ) . E s p a r t e -
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• ros. P l á c e l a d e E s p a r t e r í a , 
i f r e n t e de la N o r i a y B a n -
i da del M a r , F a j a r d o . F r a i -
; i t } (Gal Ie jon d e l ) . F r e s c a ó 
• Salazar- H o r n o e n c a l l e d e 
[, compañía. H i g u e r a . H i n o -
i, ja|es. H e r r e r í a d e l R e y . 
i. j joyo de E s p a r t e r o s . H e r -
5, mosa. M a r c h a n t e ó S a l v a -
i. go. M u r o d e P u e r t a N u e v a , 
p Monsaive. M a r q u e s . P l a c e -
mi las de la C a l d e r e r a y d e l a 
> Paz V i e j a . M e s q u í t í l i a . M a r -
e, linez M u r o d e E s p a r t e r í a , 
le Mesón de l a V i c t o r i a . N u e -
r- va, P l a z u e l a d e l O b i s p o . P a -
la silloy p l a z a d e P u e r t a N u e -
w va. P a n a d e r o s . P a s t o r a . 
k Plaza de l a A l b ó n d i g a . P i a -
la- zade la C o n s t i t u c i ó n . P l a -
no zade D . J u a n D í a z . P l a -
as. zuela d e l M e s ó n d e V e l e z . 
;a- Calle y p l a z a d e D. J u a n d e 
er- Málaga. P u e r t a d e l M a r . 
ce- Pasaje d e L a r i o s . P e s c a -
ES' deria. P e l i g r o . P a r a d a d e 
le- Carros. P o s t a s . P e r r o . P e s -
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c a d o r e s . P o s l i g o d e l o s Aba. j ] 
d e s . P a s i l l o d e A l o c h a . Saiv 
t o s . S a b a n i l l a s y c a l l e j a del 
T a b a c o s o . S a n J u a n . Coro- y 
n e l . C i n c o B o l a s ó A bogado,] 
C u r a . C o m a n d a n t e , D. Juan; 
S u w e r s t . S a n t o D o m i n g o , j i 
C a l l e j a s d e A n i ó n B a i l e j á 
d e l M e s ó n . S a n L o r e n z o , d 
S i e t e R e v u e l t a s . Ca l le jón 
H o n d o , Z a p a t o y d e los kos 
t i g o s d e l a P l a z a . S a n Juan 
d é l o s R e y e s . G a l o . C lé i i -
g o . S a l i n a s y s u p lazue la . 
S a n B e r n a r d o e l V i e j o . San 
J u a n d e D i o s . P l a z a de los 
M o r o s . B o q u e t e y Calleja 
d e l o s H e r i d o s . S a n t a Ma-
r í a . T o r i l . C a l l e j a de id 
P l a z a d e D- J u a n de Tor-
r e s . V e n d e j a . Z a p a l p r o s 
A l c a z a b a . 
C a l l e j ó n d e l C r i s t o . Ha 
z a . P l a z a d e A r m a s . Cuar 
t o s d e G r a n a d a . A r c o s del 
C r i s t o . J u e g o d e B o l a s . Tor-
r e d e l T i r o y B a n d a del 
25 
Mar. C a l l e j ó n d e G r a n a d a , 
M a l a g u e t a . 
F e r r e r i a . M u r a l l a . P l a -
ya. San N i c o l á s . 
Pob lac ión d e l P a l o . 
A r r o y o . C a l l e j ó n s i n s a -
lida. M á l a g a . O l i v a r . Pe-^ 
y ( i regale jo. R e a l . S a n A n -
i.j dres. V e l e z . C a s a s d e l A r -
n¡ r o j o . C u e v a s d e l A r r o y o . 
Cuevas d e l O l i v a r . C u e v a s 
de la V i ñ a . 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Saislos l l á r í i r e s y 
"1 Ictoria. 
Á cargo d e l S r . T e n i e n t e 
Alcalde D . F e l i p e M a r i o , 
Puente. 
P r i n c i p i a s u l í n e a d e 
c i r c u n f e r e n c i a d e s d e e l p a -
a-jseode R e d i n g e n q u e c o n -
r- cloye e l p r i m e r d i s t r i l o , 
\Ú y se s i g u e á b u s c a r e l c a -
>r- niico n u e v o d e l a V i c l o -
!el rá.y e s l e á l a c a l l e d e R a r -
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c e n i l l a , c a l l e d e l a A m a r 
g u r a y H o s p i t a l m i l i t a r de ^ 
l a V i c t o r i a i n c l u s i v e . In . 
t e r i o r - . d e s d e l a p lazuela je 
d e l a V i c t o r i a p o r l a calle sa 
d e A l t o z a n o , C r u z Verde , ; C( 
d e l a P e ñ a , d e M a r i b l a n - d( 
c a , C o m e d i a s , M á r t i r e s , pi 
á l a c a l l e d e Corapa f i i a , r i 
q u e c o r r e s p o n d e a l p r ime t d( 
d i s t r i t o . 
C o m p r e n d e e s t e segut i . 
d o d i s t r i t o l a s c a l l e s si-
g u i e n t e s : 
A s c a n i o . A t a ú d . A lcaza 
b i l l a . A n t e o j o . A l a m o s . Ca-
l l e j a d e l a P a j a . A v e n l u r e - Í C 
r o s . C a l l e j a d e l a L i m p i e z a ] ci 
A g u a . A l t o z a n o . A m a r g u - d 
r a . A n c h a d e M a d r e de b 
D i o s . A n g e l ( e n c a l l e de z 
G r a n a d a ) . B e a t a s y calle- c 
j u e l a s d e l P i c a d o r y Pito. 
B a r c e n i l l a s . B a r a . Correo 
v i e j o . C a r b ó n ( c a l l e j a del) 
C h a v e s . C o n v a l e c i e n t e s 
C o m e d i a s C o m e d í a n l a . Pía 
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za d e l T e a t r o . P u e r t a d e 
B u e n a v e n t . a C a ñ u e l o d e S . 
B e r n a r d o . C a m i n o d e l a C a -
le ta . C a m i n o d e l P a l o . C a -
sapalraa. C o b e r t i z o d e l 
> Conde. C a l d e r e r í a y p l a z a 
del V e e d o r . C a r r a s c o . C a -
p i t án . C a r r e r a d e S t a . M a -
na . C r u z V e r d e . C a l l e j ó n 
del C i e g o . C r i s t o ( c a l l e j ó n 
i del) . E s t u d i a n t e . F r a i l e s . 
Glor ia . G r a n a d a . D i e g o e l 
• Marques. P l a z a d e l P e s o 
del C a r b ó n . P l a c e t a d e l 
J H e r r e r o . G r a n a d o s . H u e r -
•l lo del C o n d e y p l a c e t a d e l 
• ¡Cobert izo d e l C o n d e . L a s -
i, cano. L a g u n i l l a s y p l a c e t a 
i- délos P i n o s . M u r o d e S a n t a 
le Ana. M a c h o . M á r t i r e s . P i a -
le zade A h u m a d a . M a r i b l a n -
s> ca, P o s t i g o d e S. A g u s t í n , 
a, Pijaro. P o z o d e l R e y . P i -
ÍO cacho. P e d r o M o l i n a . P a -
1) raiso ( e n A l t o z a n o ) . P e r r o 
ÍS, enid. P e ñ a . P a s a g e d e H e -
la redia. P l a z a d e R i e g o . P í a -
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z a d e S a n i a M a r i a . Idem 
d e U n c i b a y . I d e m de la 
V i G l o r i a . I d e m y c a l l e del 
M a r q u e s d e l B a d o . Posti. i 
g o d e l E g i o . R o q u e Gar. 
c i a . I l e b a n a d i l l a s Santü 
L u c i a . A z u c e n a . Oscura 
P l a z a d e C o n v a l e c i e n l e i ci 
S a n t i a g o . S a n J o s é . La Inl zi 
c l u s a . S a n M i g u e l . Silla) si 
S a n T e l m o . S a n i a Ana 
S a n C a y e t a n o . S a n J u a n tíí 
L e l r a n . S u c i a . S a n Agus 
l i n . P l a c e t a d e Capuch inas 
S a n F r a n c i s c o d e P a u l a (ei 
l a p l a z a d e la V i c t o r i a ) !• 
T o m a s d e C o z a r . Tapada d 
T e j a r i l l o d e l a s Nievas 8 
V i c t o r i a . V i e n t o . Zanja, U 
Z a n c a . U" 
l U . u l r • f 1 
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T E R C E R D I S T R I T O 
de ®. Felipe. 
A corgo d e l S r . T e n i e n t e 
Alcalde O. J o s é A t a r e a n 
Par rao . 
P r i n c i p i a s u d e m a r c a -
cion e s l e i i o r d e s d e l a p l a -
zuela de la V i c t o r i a e s c l u -
sive, p o r l a c a l l e d e l C r i s t o 
¡je la E p i d e m i a , A l a m e d a 
de la V i c t o r i a y d e C a p u -
chinos, b a j a a l s e g u n d o M o -
l ino , Caos d e l o s M o l i n o s , 
á sa l i r á l a h u e r t a A l t a 
hasla e l p a r e d ó n d e G u a -
d a l m e d i n a , d i c h o p a r e d ó n 
abajo p o r l a G o l e t a , P a s i -
llo de la C á r c e l , á b u s c a r 
el p u n t o d e l P a s i l l o d e 
Puerta N u e v a p o r l a e n -
Uada de G u a d a l m e d i n a . E l 
interior es t o d a l a p a r t e 
de p o b l a c i ó n q u e se e n -
cuentra á l a i z q u i e r d a d e 
la cal le d e C o m p a ñ i a , d e 
los M á r t i r e s , d e C o m e d i a s , 
3 0 
M a r i b l a n c a , d e l a Pena, r 
C r u z V e r d e , A l t o z a n o , ai X, 
p u n t o d e l a p l a z u e l a de Ij u 
V i c t o r i a . - se e n t i e n d e qm n 
e s c o n e s c l u s i o n d e las ca. r¡ 
l i e s r e f e r i d a s q u e están }( 
a s i g n a d a s a l s e g u n d o dis. r 
t r i t o ; y c o m p r e n d e lasca v 
l i e s s i g u i e n t e s = ^ 
A l t a . A c e q u i a . Andrés ^ 
P é r e z y P o s t i g o d e Diai „ 
M a r t i n . B i e d m a s . Baños, * 
C r i s t o s . C r i s t o d e la Epi. ( 
d e m i a . C a p u c h i n o s . Gapu { 
c h i n o s , ( p l a z a , A l a m e d a ¡ { 
h u e r t a ) . C a p u c h i n o s , (car j 
r e r a ) . C r u z d e l M o l i n i l l o , j 
C u e r v o . C h i n c h i l l a . Cabe { 
l i o . C a u s . C a b e z a y Puerüj 1 
d e A n t e q u e r a . C a l l e j ó n ds i 
l a A l m o n a . C a l l e j ó n de i ] 
O l l e r í a . C u r a d e r o . Cober 
t i z o d e M a l a v e r . Corona 
d o . C a n a s t e r o s . C a r r e t e r h 
ó T o r r i j o s . C a l l e j ó n d e l Z a 
p e . D o s h a c e r a s . D o s Her 
m a n a s . G i n e t e s . Gaoaa 
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G u e r r e r o . G i g a n t e s . G r a -
ma. H u e r t o d e l e s C l a v e -
les, H u e r t o d e M o n j a s . 
H e r m i t a ñ o . L l a n o d e l M a -
r isca l . M o n t a n o y P l a z a d e 
i i d . M o s q u e r a , P u p i l o s y N a -
ran jas . M u r o d e C a t a l i n a s 
y de San J u l i á n , C a l l e j a s 
del C a d e t e y d e l F a r o l , 
i M o l i n i l l o d e l A c e i t e . N e -
¡ gros. Ñ u ñ o G ó m e z . N o s -
1 quera. P l a z a d e S a n J u l i á n . 
Ol ler ías. C u b o . R o m e r o . 
Puerto P a r e j o . T e j a r e s . 
! Plaza d e P u e r t o P a r e j o . 
;' Postigos ( c a l l e j a ) . P a r r a s . 
% Plaza d e A l v a r e z . P a s i l l o 
5 da la C á r c e l . P o s t i g o d e 
t!j A rance . P l a z a d e l a R o s a . 
1' Pozos d u l c e s y C a l l e j a d e l 
Per i cón . P a n y A g u a ( e n l a 
f' áe G o m e d i a s ) . R e f i n o . R o -
f sa ( c a l l e j u e l a d e l a ) . R o s a l 
18 (ilel) e n l a G o l e t a . R o s a l 
a- blanco. S a n F r a n c i s c o . S a n 
ir" Francisco d e P . a ( e n A n d r é s 
ia Pérez). S a a v e d r a . S . R a f a e l . 
l 
S a n J u l i á n . T i o H u r t a d o . 
T o n l o . T i z o . ' ne 
;• ' ' • i ' ^ v U ,,, te 
C U A R T O D I S T R I T O ¡e, 
«le R ' e í l r o y l * a l ) i o , 1 M 
A c a r g o d e l S r . Ten ien i i ^ l 
A l c a l d e D . l l d e l f o n s o Ra- r f 
j a s . C1 
P r i n c i p i a s u e s t e r i o r des- ™ 
d e e l p u n t o d e A l a r l i r i c o s 
á l a T r i n i d a d ; O l l e r í a s de! 
Z a m a r r i l l a , c a m i n o de la 
h u e r t a d e l o s O l i v o s , Ar ro -
y o d e l C u a r t o , c a s a d e l Ma-
t a d e r o , F i e l a t o d e Pon ien -
t e , i n c l u j é n d o s e e l j a rd i n 
d e a c l i m a t a c i ó n , l a Fe r re -
:'CÍ 
Ca 
Ca 
B i 
vo 
Ge 
ra 
i i a y f á b r i c a d e A l g o d o - L , 
n e s , p l a j a s d e S a n A n d r é s , ^ 
á l a d e s e m b o c a d u r a de ^ 
G u a d a l m e d i n a y t o d o el 
r i o a r r i b a b a s t a M a r t i r i - ja 
e o s . E n e s t a l i n e a d e c i r - rf 
c u n f e r e n c i a se c o m p r e n - ^ 
d e n l o s d o s b a r r i o s d e T i i - y 
n i d a d y P e r c h e l , q u e l i e - ¡ j 
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nen las c a l l e s s i g u i e n -
t6S: 
A n g e l ¡ e n l a d o M á r m o -
les). A n t e q u e r a . A l m o n a . 
Agus t í n P a r e j o . A n g o s t a . 
A rco . A l q u i t r a n e r o ó B a r -
ragan. C o n c e p c i ó n . C a p u -
chino ( d e l ) . C u r t i d u r í a ó 
plaza de T o r o s V i e j a . C a m -
pi l lo ( A c e r a d e l ) . C a m p i l l o 
(ca l le jón d e l ) . C o n s t a n c i a . 
Carr i l . C a r b o n e r o . C o t r i n a . 
Cañaveral . C o r r a l ó n d e 
B u s t a m a n t e . C e r r o j o . C a l -
vo. C á r m e n . C a l l e j o n e s . 
Corralón d e S a n t a B á r b a -
ra. C u a r t e l e j o . C u a r t e l e s . 
Chozas e n l a p l a y a d e S a n 
Andrés. D o n I ñ i g o . E m p e -
drada. F u e n t e c i l l a . H o r n o . 
i1 Huerta d e l O b i s p o y c a l l e -
1 jon de la H u e r t a . I m a g e n . 
" Jara. J i m é n e z . J a b o n e r o 
' (T r in idad) . J a b o n e r o ( P e r -
"icbel). M i c o . M á r m o l e s . 
" M a r r o q u i n a . M o n t a l v a n . 
Matanza. O r t i g o s a . P a r a i -
3 L _ 
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s o . P a n y A g u a (enes 
l i e d e l C a r r i l ) . Pavia 
P l a z a d e S a n P e d r o , % 
z a r r o . P a s i l l o d e Guitnbai, 
d a . P u e n t e y P l a c e t a deli 
M o n j a s . P r i e g o . P u l i d e t i 
P o l v o r i s t a . P l a z u e l a deSa 
A n t o n i o . P a s i l l o d e Sani 
D o m i n g o . P e r e g r i n o . Plj 
z u e l a d e M o n t e s . P la jud 
d e M a m e l i . R i v e r a de @ui 
d a l m e d i n a ó P a s i l l o de Si 
l e r a . C a l l e j ó n d e la Aun 
r a . P l a z u e l a d e l o s Caín 
t e r o s . R e b o l a d o . Rosa l (ts 
c a l l e d e l C a l v o . ) SanPabli 
S a n t a R o s a . S a n Jacintí 
S e g u r a . S a n P e d r o . Salitri; 
S a n A n d r é s . T i r o . T r i a , 
d a d . V i e n t o ( e n C a r r i l ) . Yt 
d r a . Z a i n o r a n o . Ze rezue l 
Z u r r a d o r e s . 
A c a d a u n o d e estt 
c u a t r o d i s t r i t o s co r respo i 
d e u n c u a r t ó n d e ¡os e 
q u e s e h a l l a n d i v i d i d o s k 
p a r t i d o s r u r a l e s . 
1 
J U S i 
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A l p r i m e r d i s t r i t o c o r -
r e s p o n d e e l p r i m e r c u a r -
tón , q u e c o m p r e n d e l a p o -
b l a c i ó n d e l l ' a l o , T o t a l a n 
a l to y b a j o J a r a z m i n , J u n -
cares , G r a n a d i l l a s , S i m i e n -
les y M e n u d o s d e C e l a , A l -
m e n d r a l e s , J a b o n e r o y M a -
c b a r a g a s p a r , H u m a i n a , G á -
l i ca y i^an A n t ó n . 
A l s e g u n d o d i s t r i t o c o r -
r e s p o n d e e l s e g u n d o c u a r -
t ó n q u e c o m p r e n d e l o s p a r -
t i dos d e A r r o y o d e l a s B a -
cas y B a l l e s t e r o s , J o t r o n y 
L o m i l l a s , V e n t a L a r g a y 
Las T r e s C h a p e r a s . 
A l t e r c e r d i s t r i t o c o r -
r e s p o n d e e l t e r c e r c u a r t ó n 
que c o m p r e n d e l o s p a r t i -
dos d e V u e l t a G r a n d e . S a l -
t i l l o , C e r r o d e l M o r o , S t o . 
P i t a r . L o b e r a s y A r r o y o d e 
la C a l d e r a , G u a d a l m e d i n a , 
y A r r o y o H o n d o . 
A l c u a r t o d i s t r i t o c o r -
r e s p o n d e e l c u a r t o c u a r t ó n 
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q u e c o m p r e n d e l o s p a r t i . 
d o s p r i m e r o d e l a V e g a y 
H u e r t a s , s e g u n d o d e l a Ve-
g a y H u e r t a s , C u p i a n a y 
C a m p a n i l l a s , S t a . C a t a l i n a , 
R u e d a l a B o t a y B a l l e j e r a s ' , 
V e r d i a l e s y C a s t i l l e j o . 
fjisít» <le l o s S>r4'«, que 
compossen e l BCxrmo. 
y I I •> la ni i e s a i ! o Con§-
titncioiaal. 
A l c a l d e C o r r e g i d o r , — S r . 
D . J o s é M a r í a d e L lanos . 
T e n i e n t e s d e A l c a l d e — 
S r e s . D . J o s é M a r i a Co ro -
n a , D . F e l i p e M a r i a P u e n -
t e , D . J o s é A l a r c o n P a r r a o , 
D . I l d e f o n s o R o j a s . 
R e g i d o r e s . — D . F r a n c i s -
c o C a r d e r o , D . A n t o n i o No-
\ o a , D . V i c e n t e G ó m e z 
S a n c h o , D . J o s é V á z q u e z 
C a l v e z , D . M i g u e l G a r c i a , 
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1), P e d r o R e b o u l , D . A n -
t o n i o S e n a r o g a L u c h a r d i , 
S i n d i c o . D S a l v a d o r N e l , D . 
j o n q u i t i G.a S e g o v i a , D . 
Hoquo E s p a ñ a , D. J o s é 
M a r i a A l v a r e z , D . M i g u e l 
D e n i s , D. P e d r o P o y a t o s , 
D, F r a n c i s c o d e P. M a r t i n 
Cas t i l l o M e l l a d o , D . D i e -
go de l a R o s a , D. A n t o -
nio de la T o r r e B o n i f a z , D . 
José M e r a G u e r r e r o s , D . 
G r e g o r i o S o r i a , 1 ' . A n t o -
nio S o l e r , D. J o a q u í n B a l l -
vé, D. J o s é P o n c e d e L e ó n , 
D. José R a f a e l d e L a r a , 
D. V e n t u r a M a r i a M o r a g a , 
D. E n r i q u e L ó p e z d e ü r a l -
de. 
Para la m e j o r e s p e d i c i o n 
de sus t r a b a j o s e l E x c m o . 
A y u n t a m i e n l o se d i v i d e e n 
secciones d e c o n t r i b u c i o -
nes, d e q u i n t a s , d e h a c i e n -
da y d e p o l i c í a y o b r a s , d e 
las q u e es p r e s i d e n t e e l se -
i ñor A l c a l d e C o r r e g i d o r , y 
IIEHüi! 
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á e l l a s a s i s t e e l s e ñ o r Sin-
d i c o . 
H a y a d e m a s c o m i s i o n e s 
e s p e c i a l e s d e s a n i d a d , de 
b e n e f i c e n c i a , d e i n s t r u c -
c i ó n p r i m a r i a , d e c á r c e l y 
p r e s i d i o y d e a b a s t o y fies-
l a s p ú b l i c a s . U n s e ñ o r regí-
d o r o b r e r o m a y o r , otro 
m a e s t r o d e c e r e m o n i a s , 
o t r o d o s c l a v e r o s d e l ar-
c h i v o , o t r o e n c a r g a d o de 
p l e i t o s , y o t r o s t r e s vocales 
d e l a j u n t a d e l p ó s i t o , de la 
j u n t a r e v i s o r a d e ca jas de 
p a s a , y d e l I n s t i t u t o de se-
g u n d a e n s e ñ a n z a . 
L a s o f i c i n a s se ba i lan 
s i t u a d a s e n e l e x - c o l e g i o 
d e S . T e l m o , c a l l e d e Com-
p a ñ í a n ú m . 2 . 
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j j a secretaria tlel Ex-
ceSeMíisiiM© Ayunta-
¡uiesito y de la Al-
eultCia Corregimien-
to cuenta los em-
pleados siguientes: 
S e c r e t a r i o d e l E x c m o . 
A y u n t a m i e n t o . — D . C a y e -
tano M a r í a d e S i l v a . 
O f i c i a l e s . — D . J o s é M a -
ría L ó p e z , D . F r a n c i s c o d e 
Paula A n d e y r o , D . M a n u e l 
M a n d l y , D . J o s é A c c i n o , D . 
José d e M e d i n a . 
E s c r i b i e n t e s — D . V i -
cen te G ó m e z , D . J o s é D í a z 
M e s a , D H a f a e l C b i q u e i r o , 
D. R a m ó n G i m é n e z , D . 
G u i l l e r m o L ó p e z , D , L u i s 
G a r r i d o . 
S e c r e t a r i o d e l a A l c a l -
d í a . — D C á r l o s D i a z y C o r -
sano. 
E s c r i b i e n t e s . — D . A n -
t o n i o M o l i n a , D . S i l v e r i o 
A r i a s . 
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D e p o s i t a r i o m u n i c i p a l 
— D . T o r n a s V e l a . 
P o r t e r o s . — D . F r a n c i s c o 
B o n i , D . J u a n R o d r í g u e z , 
D . J o s é T a m a r i z , D . Ma^ 
n u e l M e n o n d e z . 
C e l a d o r e s d e p o l i c i a ur-
b a n a . — D . J u a n C o l o r a d o , 
o f i c i a l r e t i r a d o , D. F ran -
c i s c o T o r r e s N a v a r r o , i d . , 
D . J u a n d e D i o s G o n z á l e z , 
i d . , D . J o a q u í n R e m o n da 
F a t a , i d . C a d a u n o t i e n e á 
s u c a r g o u n o d e l o s cua-
t r o d i s t r i t o s d e la c i u d a d , i 
p o r e l ó r d e n e n q u e van 
c o l o c a d o s d e i . " , 2 . ° , 3.°, 
4 . ° . . . , - a 
E M P L E A D O S E S T E R N O S . 
C a p e l l á n y c o m i s i o n a d o 
d e l C e m e n t e r i o — D . Juan 
L ó p e z . 
A r q u i t e c t o . — D o n José 
T r i g u e r o s . 
M a e s t r o d e o b r a s y c l a -
v e r o d e l a s f u e n t e s . — D . 
José M a p e l i . 
C e l a d o r d o c a ñ e r i a s . — 
I) , R a m ó n G o n z á l e z . 
A l c a i d e d e l M a t a d e r o . — 
D, F r a n c i s c o J á u r e g u i . 
F i e l . — D . J o s é A l c a l á d e l 
O lmo 
C e l a d o r d e s e r e n o s . — D . 
F r a n c i s c o L ó p e z . 
A g r i m e n s o r e s . — D . R a -
fael T r i g u e r o s y D . A g u s -
tín M e d i n a . 
F i e l c o n t r a s t e . — O . J o a -
qu in P r o l o n g o . 
F i e l a l m o t a c é n . — D . J o a -
quín G ó m e z . 
E s c r i b a n o d e c a b i l d o . — 
ü, C r i s t ó b a l M o r a g a . 
C o n t a d o r d e h i p o t e c a s . 
- D , M a n u e l d e l a R o s a , 
A l c a i d e d e la c á r c e l p ú -
b l i c a . — D . J u a í i R u t e . 
I n t e r v e n t o r e s d e l A y u n -
l a m i e n t o e n l o s fielatos d e 
p u e r t a s . — D . J u a n T i n o c o , 
D. F r a n c i s c o P i n e d a , D . 
Domingo N o c e s , D . F r a n -
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c i s c o R a m í r e z , D . José 
G a r c i a S a b o r i o . 
ISscnelas ptíltlfcas gra-
tuitas costeadas por 
el Excmo. Ayitma»! 
miento* 
E s c u e l a d e n i ñ o s , es-
t a b l e c i d a e n e l l o c a l de 
S t a , A n a , P l a z a d e l í iego, 
p r o f e s o r D . F r a n c i s c o de 
P a u l a S á n c h e z D o m í n g u e z , 
p r e s b í t e r o . 
O t r a d e n i ñ o s , d e b e es-
t a b l e c e r s e e n e l B a r r i o del 
P e r c h e l , y e s t á n o m b r a d o 
p a r a d i r i g i r l a D . J u a n Do-
m i n g u e z S á n c h e z . 
O t r a d e n i ñ a s , estable-
c i d a e n l a c a l l e d e l Calvo 
n ú m . 4 5 , B a r r i o d e l Per-
c h e l , m a e s t r a l>.a Teresa 
F e r n a n d e z y N a v a r r o . 
O t r a d e n i ñ a s , s i t a en 
I , a g u i l i l l a s n ú m . 3 8 , maes-
t r a D . * M a r í a d e l o s Dolo 
r e s R u i z y R U Í . 
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p e m a r c a c i o s s « l e l o a » 
f1i«i f r i t o » « l e l i a s t r o s » 
C o m i s a r l t a s a l e p r o -
t e c e i o i a y « « * i e u r i d a « l 
p i i l t l l c a e » « i sae o s í s á , 
d i v M I e l a o « l a « ' I I K I Í U I . 
P r i m e r a C o m i s a r i a . — C o -
m i s a r i o . — D . J o s é C o r p a s y 
Ca lvo . 
L a o f i c i n a se h a l l a e s t a -
b l e c i d a e n e l G o b i e r n o p o -
l í t i co . 
C o m p r e n d e e l d i s t r i t o 
de es ta C o m i s a r i a l a p o b l a -
c i ó n d e l P a l o , M a l a g u e t a , 
C o r a c h a y t o d a la p a r t e d e 
la p o b l a c i ó n q u e q u e d a á l a 
i z q u i e r d a d e l a l í n e a q u e 
e m p i e z a e n e l M u n d o N u e -
vo, y s i g u e p o r l a p l a x a d e 
R i e j j o , c a l l e d e G r a n a d a , 
p laza d e la C o n s t i t u c i ó n , 
ca l le d e C o m p a ñ í a , P u e r t a 
N u e v a a l p a r e d ó n d e G u a -
d a l m e d i n a , b a j a n d o p o r l o s 
p a s i l l o s h a s t a l a p u n t a d e l 
E s p i g ó n . 
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C o r r e s p o n d e n á e s t e dis. 
t r i l o l o s c u a r t e l e s 1.° , a.» 
3 . ° , 4 . ° , 5 . ° , 2 5 , y 2 6 qu¿ 
es l a p o b l a c i ó n d e l P a l o , 
S e g u n d a C o m i s a r i a . — G o ^ 
m i s a r i o . — D . J o s é P o r c e i . ! 
T i e n e s u o f i c i n a e n el 
G o b i e r n o p o l i l i c o . 
C o m p r e n d e e l d i s t r i t o 
d e e s t a C o m i s a r l a , t o d a la 
p a r t e q u e q u e d a á l a de-
r e c h a d e l a l í n e a m a r c a d a 
a n t e r i o r m e n t e . 
C o r r e s p o n d e n á e s t e dis-
t r i t o l o s c u a r t e l e s 6 . ° , 7 o, 
8 . ° , 9 . ° , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 14, 
15 y 1 6 . 
T e r c e r a C o m i s a r i a . — C o -
m i s a r i o . — D . F r a n c i s c o Ló-
p e z B u r r u e s o . 
T i e n e s u o f i c i n a Pasi l lo 
d e G u i m b a r d a n ú m . 23. 
C o m p ó n e s e e l d i s t r i t o 
d e e s t a C o m i s a r i a de los 
b a r r i o s d e l P e r c h e l y de la 
T r i n i d a d , y l e c o r r e s p o n -
d e n l o s c u a r t e l e s 1 7 , 1 8 , 1 9 , 
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20, 2 t , 2 2 , 2 3 y 2 4 . 
C o m a n d a n t e d e l a r o n -
da v o l a n t e — D . J o a q u í n d e 
S a n t i s t e b a n . 
C e l a d o r d e l p u e r t o , d e -
p e n d i e n t e d e l 1.° d i s t r i t o . 
—D. José C a s i n i . 
MiilHlíviKion ele l a c iu-
dad de Halaga y i o s 
partidos de su j u r i s -
dicción. 
C U A R T E L 1.° 
M a d o r , d o n J o a q u í n T u d e -
la, t i e n e s u o f i c i n a e n l a 
cal le ja de las C i n c o B o l a s . 
E m p i e z a e n l a p l a z a d e 
la C o n s t i t u c i ó n , c a l l e d é l a 
Compañía, P u e r t a N u e v a , 
Pasillo, E s t r i b o d e l P u e n -
. le .ca l le d e l M a r q u e s , C i n -
[ teña, c a l l e N u e v a , E s p e c e -
. ria, á l a P l a z a . 
s i t o 
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C U A R T E L 2 . ° 
E l m i s m o C e l a d o r . 
E m p i e z a e n e l Puent^ 
P a s i l l o b a j o , a l Espigón 
o r i l l a d e l m a r , e m b a r c a d t , 
r o , p o r e l fin d e l a Mame 
d a , c a l l e d e Pescadores 
P u e r l a d e l M a r , plazuel i 
d e l a A l b ó n d i g a , c a l l e N u t 
\ a , C i n l e r i a , M a r q u e s y al 
P u e n t e . 
C U A R T E L 3 . ° 
C e l a d o r , d o n A n d r é s de Sa-
l a s , t i e n e s u o f i c i n a en k 
c a l l e de S i e t e Revuel tas. 
E m p i e z a e n l a Plazadí 
l a C o n s t i t u c i ó n , c a l l e N u e 
\ a . P u e r t a d e l M a r , catlí 
d e P e s c a d o r e s , Alameda; 
M u e l l e , B o q u e t e , ca l l ed t 
S a n J u a n d e D i o s , p lazuel i 
d e l O b i s p o , c a l l e Fresca, 
T o r i l , á l a P l a z a . 
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C U A R T E L 4 . ° 
E l m i s m o C e l a d o r . 
E m p i e z a e n la P l a z a d e 
la C o n s t i t u c i ó n , T o r i l , c a l l e 
Fresca, p l a z u e l a d e l O b i s -
po, c a l l e d e S a n J u a n d e 
PÍOS, B o q u e t e , M u e l l e , 
Aduana N u e v a , A l c a z a b i -
Ha, c a l l e d e G r a n a d a á l a 
Plaza. 
C U A R T E L 5 . ° 
Celador, d o n J o s é de l a V i -
l l a , t i e n e s u o f i c i n a e n l a 
cal le P o z o d e l R e y . 
E m p i e z a e n l a A d u a n a 
N u e v a , A l c a z a b i l l a , c a l l e 
de G r a n a d a , p l a z a d e R i e -
go, M u n d o N u e v o , M u e l l e 
á l a A d u a n a . 
C U A R T E L 6 . ° 
Celador, don Francisco G u -
tiérrez, tiene su oficina en 
/ 
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í a c a í í c de C o m e d i a s . \ 
E m p i e z a e n l a P l a z a de, 
R i e g o , c a l l e d e A lamosJ 
P u e r t a d e B u e n a v e n l u r a , | 
C o m e d i a s , M á r t i r e s , c a l ü ' 
d e S t a . L u c i a , c a l l e d e Gra. I 
n a d a á l a P l a z a d e Riego,1 
C U A R T E L 7 . ° 
C e l a d o r , d o n B e r n a r d o Fa 
s a l l o , t i e n e s u o f i c i n a e n ü 
M u r o de S t a . A n a . 
E m p i e z a e n l a P laza de 
R i e g o , c a l l e d e l H u e r t o d e l 
C o n d e , T a p a d a , L a g u n i l l a s , 
d e l M a c h o , d e l a V i c t o r i a , 
i d . d e l A g u a , p l a z u e l a de 
S t a . M a r í a , M u n d o Nuevo 
d e s d e a r r i b a a b a j o , t o d a la 
p a r t e d e l N o r t e , y á la Pla-
z a d e R i e g o . 
C U A R T E L 8 . ° 
C e l a d o r , d o n M i g u e l Már -
q u e z , t i e n e s u o f i c i n a en 
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